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ALGEMENE INSTRUKSIES  
1. Moet nie die krammetjie verwyder nie – dien hierdie vraestel in sy geheel 
in.  
2. Verwyder slegs die boonste bladsy (hierdie bladsy) en dien dit saam met 
die vraestel aan die einde in. 
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Vraag  Punte  Totaal     
A1  30     
A2  20     
B1  18     
B2  12     
B3  6     
C  14     
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Volle naam: ______________________________________ 
Studentenommer: ___________________ 
Afdeling A: Kort vrae        (50 punte) 
 
Vraag A1: Meerkeusevrae        (30 punte) 
 
Beantwoord die meerkeusevrae op die aangehegte antwoordblad op bladsy 8. Merk die 
korrekte opsie duidelik met ŉ groot kruis. Moet nie die krammetjie of enige van die bladsye 
verwyder nie. Die vrae tel twee punte elk. 
 
 
1. Watter van die volgende stellings is voorbeelde van goeie markte?  
i. Die JSE Sekuriteitebeurs  
ii. Die Johannesburg varsproduktemark  
iii. Die Randse Paasskou 
iv. Die Effektebeurs van Suid-Afrika  
v. ŉ Werksonderhoud 
 
a. i & iv 
b. ii & iii 
c. iii & iv 
d. ii, iii & v 
e. Nie een van bostaande nie 
 
2. Watter van die volgende stellings is voorbeelde van faktormarkte?  
i. Die JSE Sekuriteitebeurs  
ii. Die Johannesburg varsproduktemark  
iii. Die Randse Paasskou  
iv. Die Effektebeurs van Suid-Afrika  
v. ŉ Werksonderhoud 
 
a. i & iv 
b. ii & iii 
c. iii & iv 
d. Slegs v 
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3. Indien die hoofsaak van ekonomie die kwessie is van hoe om die gemeenskap se 
hulpbronne die beste te gebruik, sal ekonomie irrelevant wees indien: 
a. ons onbeperkte begeertes het 
b. ekonomieë volgens sentraal beheerde eerder as markbeginsels georganiseer is 
c. ekonomieë volgens mark- eerder as sentraal beheerde beginsels georganiseer is 
d. hulpbronne in onbeperkte hoeveelhede beskikbaar was 
e. inkomste meer gelyk verdeel was  
 
4. Adam Smith se konsep van die onsigbare hand dui daarop dat: 
a. die selfsugtige handelinge van rasionele individue doeltreffende toewysing van 
skaars hulpbronne sal genereer 
b. die sosiaal gesinde handelinge van individue doeltreffende toewysing van skaars 
hulpbronne sal genereer 
c. die sistematiese, maar grotendeels onsigbare ingryping deur die staat by die 
bedryf van markte, doeltreffende toewysing van skaars hulpbronne sal genereer 
d. markmislukking nie kan ontstaan nie en daar dus geen ekonomiese rol vir die 
staat is nie 
e. geen algehele doeltreffende toewysing van skaars hulpbronne waarskynlik is 
sonder gekoördineerde beplanning nie 
 
5. In ŉ sentraal beheerde stelsel is ekonomiese beplanners betrokke by alle, behalwe een 
van die volgende gebiede. Die uitsondering is: 
a. ŉ Geskikte toewysing van hulpbronne tussen die produksie van 
verbruikersgoedere en kapitaalgoedere 
b. Die uitskakeling van knelpunte in die aanbod van sleutelkommoditeite 
c. Die vestiging van ŉ effektiewe bevelsorde om produksieteikens na 
produsenteenhede deur te gee  
d. Implementering van aansporings om uitsetteikens te bereik 
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 Onderstaande tabel wys ŉ deel van die nasionale rekeninge vir ŉ klein land in 2012. 
Beantwoord vraag (6) en (7) deur die inligting in die tabel te gebruik.  
 Verbruiksbesteding  10 500 
Staatsbesteding  3 000 
Depresiasie  500 
Uitvoere 1 200 
Invoere  1 000 
Bruto kapitaalvorming (belegging) 2 200 
 
6. Die waarde van bruto binnelandse besteding is: 
a. 15 900 
b. 15 200 
c. 15 400 
d. 18 400 
e. 15 700 
 
7. Die waarde van netto binnelandse produk is: 
A. 15 900 
B. 15 700 
C. 15 200 
D. 15 400 
E. 18 400 
 
8. Die lopende rekening van die betalingsbalans teken die volgende op: 
a. Alle verkope en aankope van goedere en dienste asook inkomstevloei na en van 
die res van die wêreld  
b. Die waarde van uitvoere, maar nie invoere nie 
c. Die verandering in die land se goudreserwes 
d. Alle suiwer finansiële vloei in en uit die land 
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9. Indien die finansiële rekening in surplus is, dan: 
a. oorskry die waarde van invoere die waarde van uitvoere 
b. oorskry die waarde van uitvoere die waarde van invoere 
c. sal daar ŉ surplus op die algehele betalingsbalans wees 
d. oorskryf kapitaaluitvloei kapitaalinvloei 
e. was daar ŉ netto invloei van buitelandse kapitaal in die land in 
 
10. Mense verlaat die arbeidsmag wanneer hulle: 
a. werk kry 
b. werkloos raak  
c. aftree  
d. in die informele sektor werk 
e. Al bostaande  
 
11. Indien ŉ land se werkloosheidskoers styg, kan ons tot die gevolgtrekking kom dat: 
a. die land werklose groei ervaar  
b. geen nuwe werk geskep word nie 
c. BBP-groei afneem 
d. die gedeelte van werkleeftydmense wat werk wil hê en wat nie werk kan kry nie, 
toeneem  
e. Al bostaande is waar  
 
12. Suid-Afrika het ŉ vergelykende (relatiewe) voordeel bo Frankryk in die produksie van 
mielies indien hy: 
a. mielies met minder materiaalinsette as Frankryk produseer  
b. Frankryk se uitset van mielies kan ewenaar en hulpbronne oor het 
c. mielies met dieselfde hulpbronne as Frankryk kan produseer, maar vinniger 
d. ŉ absolute voordeel bo Frankryk het  
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13. As gevolg van meer Suid-Afrikaners wat Amerika besoek, kan ons die volgende, ceteris 
paribus, verwag: 
a. ŉ Appresiasie van die rand met betrekking tot die dollar 
b. ŉ Depresiasie van die rand met betrekking tot die dollar 
c. ŉ Appresiasie van die dollar met betrekking tot die rand 
d. Albei a & b 
e. Albei b & c 
 
14. ŉ Monetêre stelsel waar wisselkoerse vrylik bepaal word in reaksie op die vraag na en 
aanbod van buitelandse valuta, kan die beste beskryf word as: 
a. vastewisselkoersstelsel  
b. beheerde swewing 
c. swewende wisselkoersstelsel  
d. vasgepende wisselkoers 
e. koopkragpariteitstelsel  
 
15. In die AD-AS-model is die langtermynaannames:  
a. Pryse is gegewe, lone en rentekoerse is veranderlik  
b. Pryse is veranderlik, lone en rentekoerse is vas  
c. Pryse, lone en rentekoerse is vas en die enigste variasie is in die AD- en AS-
kurwes  
d. Pryse, lone, rentekoerse en die geldvoorraad kan verander 
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Vraag A1 – Antwoordblad  
(Onthou om jou studentenommer onderaan hierdie blad te skryf.)  
 
 A B C D E 
Vraag 1      
Vraag 2      
Vraag 3      
Vraag 4      
Vraag 5      
Vraag 6      
Vraag 7      
Vraag 8      
Vraag 9      
Vraag 10      
Vraag 11      
Vraag 12      
Vraag 13      
Vraag 14      
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Vraag A2: WAAR/VLAS        (20 Punte)  
 
Dui in Kolom B aan of die stelling wat in Kolom A gemaak is, waar of vals is. 
Indien dit vals is, verskaf ŉ rede vir jou antwoord in Kolom C. 
 





Rede: twee punte elk 
1. ŉ Styging in 




2. Die markrentekoers en die 
prys van effekte het ŉ 
positiewe verhouding. 
  
3. Private firmas kan baat 
deur openbare goedere en 





oormatig gebruik weens 
staatsingryping  
  
5. Staatsbesteding kan 
gefinansier word deur: 
openbare lenings, 
inkomste uit eiendom in 
staatsbesit of verhoogde 
belasting. 
  
6. Beide markmislukking en 
staatsmislukking kan in ŉ 
ekonomie voorkom. 
  
7. Die verbruikersprysindeks 
word nie met basisjare 
vergelyk nie.  
  
8. Makro-ekonomie is die 
studie van die totale 
ekonomie.  
  
9. Werkloosheid kan opgelos 
word deur die 
kapitaalintensiteit van 
produksie te verhoog. 
  
10. Vergelykende voordeel is 
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SECTION B: Lang vrae        (50 punte) 
 
Vraag B1: Keynesiaanse model       (24 punte) 
 
Gebruik onderstaande grafiek en tabel om die vrae wat volg, te beantwoord. Neem die volgende 
aan: 
 
Outonome C = 100 G = 50 t = 0,15 







1. Wat dui Y0 aan?         (2) 
 
2. Neem aan Y1 is die nuwe ewewigspunt. Vergelyk hierdie punt met die lyn ?̅?𝐴 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴 =
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3. Neem aan die ewewigsinkomste Y1 is 400.  
a. Bepaal die marginale geneigdheid om te verbruik deur die Keynesiaanse 
vergelyking te gebruik. (Wenk: los ‘c’ op). Rond tot die tweede desimale 




b. Bepaal die hoeveelheid belasting van persoonlike inkomste by Y1 = 400. (3) 
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d. Veronderstel daar is ŉ lekkasie in die 4 sektor-model deur die 
besparingskanale. Dit wil sê, die marginale geneigdheid om te spaar (MPS) 
styg met 50%.  
 
i. Bepaal die nuwe MPS (Wenk: gebruik jou antwoord in 3a hierbo.)  (2) 
 
ii. Vergelyk die aanvanklike en nuwe marginale geneigdheid om te 
verbruik.         (2) 
 
iii. Bepaal die hoeveelheid afgeleide verbruik voor en na die styging in 
besparingskoerse by Y1 = 400. Rond tot die tweede desimale komma 
af.         (2) 
 
 
iv. Wat noem ons hierdie verlies in besteding in die Keynesiaanse 
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Vraag B2:          (5 punte) 
 
Musi is ŉ ingenieur. Hy wil ŉ projek finansier en gaan bank toe om vir ŉ lening van R2 
miljoen aansoek te doen. Die lening word goedgekeur en hy begin om materiaal en dienste 
te koop wat vir sy projek nodig is. 
 
Musi koop eers die laaste van Builder’s Warehouse se sementvoorraad. Builder’s 
Warehouse het dus nie meer sement in voorraad nie en moet by Cement Suppliers gaan 
koop. Cement Suppliers wil ŉ nuwe graad sement koop en betaal dus ŉ deposito met die 
geld wat van Builder’s Warehouse ontvang is.  
 
Hieronder is ŉ opsomming van hierdie transaksies. Die linkerkantse kolom toon al die 
debietbedrae en die regterkantse kolom toon al die kredietbedrae. 
 
Die verskillende transaksies wat by elke bank plaasgevind het, dui die bestedings- en 
koopbedrae aan. Byvoorbeeld, Musi se FNB-bankrekening wys dat hy ŉ positiewe (krediet) 
bedrag van R2 miljoen het. Dit is die lening wat hy vir sy projek gekry het. Onthou hy het 
hierdie geld gebruik om materiaal by Builder’s Warehouse te koop, wat ŉ rekening by 
Standard Bank het. Jy kan sien dat Builder’s Warehouse ŉ positiewe (krediet) bedrag in sy 
rekening het as gevolg van hierdie transaksie, ens.  
 
1. Voltooi die volgende tabel deur die transaksiebedrae wat hier verskaf word, te gebruik. 
Rond tot die tweede desimale komma af.     (4) 
 
Debiet- en kredietopsomming: 
 Debiet Krediet 
Musi se rekening by 
FNB 
A.  R2 miljoen 
   
Builder’s Warehouse 
se rekening by 
Standard Bank 
B.  R0.45 miljoen 
   
Cement Suppliers se 
rekening by Nedbank 
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Vraag B3:      (10 punte) 
 
Hieronder is faktore gelys wat óf totale aanbod (AS) óf totale vraag (AD) beïnvloed. Gebruik 
ŉ “X” om aan te dui of die gelyste faktor AS of AD beïnvloed en trek ŉ “X” in die Effek op AD 
of Effek op AS-kolom. Dui ook die rigting van die verband of die invloed aan (+ of -) tussen 
die gelyste faktore en totale aanbod of totale vraag in die Verhouding-kolom.  
Faktor Effek op AD Effek op AS Verhouding +/- 
Inkomste    
Arbeid (lone)    
Bevolking     
Rykdom    
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Vraag C:           (11 Punte) 
 
Lees onderstaande uittreksel en beantwoord die vrae wat volg  
Werkloosheidskoers af, maar geheelbeeld 
kommerwekkend 
29 Jul 2015 15:54  
Carin Smith 
 
Hoewel die laaste kwartaal se arbeidsmagopname deur Statistieke SA aandui dat die 
werkloosheidskoers in Suid-Afrika van 26,4% in die eerste kwartaal van 2015 tot 25% in 
die tweede kwartaal afgeneem het, is die groter prentjie kommerwekkend.  
 
Die aantal werklose mense het vir twee agtereenvolgende kwartale in die derde en vierde 
kwartaal van 2014 gedaal. Na ŉ styging van 626 000 in die aantal werklose persone in die 
eerste kwartaal van 2015, het werkloosheid met 305 000 tot 5,2 miljoen in die tweede 
kwartaal van 2015 gedaal. Die resultate vir die tweede kwartaal toon dat van die 36 
miljoen werkleeftydbevolking 15,7 miljoen werk, 5,2 miljoen werkloos is en 15,1 miljoen 
nie ekonomies aktief is nie.  
 
FNB ekonome, Jason Muscat en Alex Smith, skryf die gewin in indiensneming tussen die 
eerste en tweede kwartaal grootliks toe aan 177 000 werksgeleenthede wat in die 
informele sektor geskep is. Hulle het ook daarop gewys dat daar ŉ 1,5% k/k styging in die 
aantal ontmoedigde werkers was wat die laer werkloosheidskoers effens vlei.  
 
David Maynier, DA skaduminister van finansies, het in reaksie op die jongste syfers gesê 
dat daar ŉ volskaalse werkskrisis in Suid-Afrika is. “Ongeveer 321 000 mense wat ŉ werk 
wou hê, kon nie werk kry nie, bloot werk omskryf word as “werk vir minstens een uur”, in 
die eerste ses maande van 2015," het hy gesê. Hy het ook gesê dat dit ontstellend is dat 
5,2 miljoen mense nie ŉ werk kan kry nie, veral indien mens in aanmerking neem dat vir 
elke persoon wat sy/haar werk verloor, ongeveer vier mense op hulle staatmaak. Wat nog 
erger is, is dat die werkloosheidskoers kan styg, gegewe dat maatskappye in die myn-, 






1. Bepaal die persentasie daling in werkloosheid gegrond op die inligting in paragraaf 1 
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2. Gegrond op die syfers wat in paragraaf 2 gelys is: 
i. Bereken die totale persentasie ekonomies aktiewe persone in Suid-Afrika vir 
kwartaal twee van 2015.         (4) 
 
 
3. Wat beteken hierdie persentasie?        (2) 
 
3. Voor watter ander moontlike probleme weens werkloosheid kan Suid-Afrikaners te staan 
kom, gegrond op die stelling “vir elke persoon wat sy/haar werk verloor, maak ongeveer 





*** EINDE VAN VRAESTEL *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
